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Ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äàííûå î ìîðôîëîãèè ïîäâîäíûõ âóëêàíè÷åñêèõ õðåáòîâ Ãèäðîãðàôîâ è
Áðîóòîíà. Â ïðåäåëàõ ýòèõ õðåáòîâ âûÿâëåíû ÷åòûðå íîâûõ ïîäâîäíûõ âóëêàíà, íå âîøåäøèõ
â «Êàòàëîã ïîäâîäíûõ âóëêàíîâ è ãîð Êóðèëüñêîé îñòðîâíîé äóãè» – äâà â õðåáòå Ãèäðîãðàôîâ
è äâà – â õðåáòå Áðîóòîíà.
Â ïåðèîä 1981-1991 ãã. Èíñòèòóòîì âóëêàíî-
ëîãèè ÄÂÎ ÐÀÍ è Èíñòèòóòîì âóëêàíè÷åñêîé
ãåîëîãèè è ãåîõèìèè ÄÂÎ ÐÀÍ â ïðåäåëàõ
Êóðèëüñêîé îñòðîâíîé äóãè âûïîëíåíî 11
êîìïëåêñíûõ âóëêàíîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé,
â êîòîðûõ ïîëó÷åí áîëüøîé ôàêòè÷åñêèé
ìàòåðèàë è èçó÷åíû 97 ïîäâîäíûõ âóëêàíîâ
(Ïîäâîäíûé…, 1992).
Â ïîñëåäóþùåå 10 ëåò â ýòîì ðàéîíå , ê îã-
ðîìíîìó ñîæàëåíèþ, ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ
íå ïðîâîäèëèñü.
Íîâûå äàííûå î ñòðîåíèè ïîäâîäíûõ âóë-
êàíîâ Êóðèëüñêîé îñòðîâíîé äóãè áûëè ïîëó-
÷åíû â íà÷àëå ÕÕI âåêà ðàìêàõ ïðîãðàììû
«KOMEX» (Geomar Report, 2000; Geomar
Report, 2003).
Õðåáåò Ãèäðîãðàôîâ. Â 55- 60 êì ê ñåâåðó îò
ïîëóîñòðîâà ×èðèï (î. Èòóðóï) è íà ðàññòîÿíèè
102-115 êì îò âóëêàíè÷åñêîãî ôðîíòà ðàñïî-
ëàãàåòñÿ ïîäâîäíûé õðåáåò Ãèäðîãðàôîâ (Ïîä-
âîäíûé…, 1992; Gnibidenko, Svarichevsky, 1984;
Noll et al., 1996), ïðîñòèðàþùèéñÿ â çàïàäíî-
ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè (ðèñ. 1).
Äîâîëüíî áîëüøîé îáúåì ãåîëîãî-ãåîôèçè-
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ðàéîíå õðåáòà (ýõîëîò-
íûé ïðîìåð, íåïðåðûâíîå ñåéñìîàêóñòè÷åñêîå
ïðîôèëèðîâàíèå (ÍÑÏ), ãèäðîìàãíèòíàÿ
ñúåìêà (ÃÌÑ), ãåîëîãè÷åñêîå îïðîáîâàíèå)
áûë âûïîëíåí â 15 è 17 ðåéñàõ ÍÈÑ «Âóëêà-
íîëîã» â 1982-83 ãã. Ðåçóëüòàòû ýòèõ èññëåäî-
âàíèé ïðèâîäÿòñÿ â ìîíîãðàôèè (Ïîäâîäíûé…,
1992). Íîâûå äàííûå, ïîçâîëÿþùèå óòî÷íèòü
ïðåäñòàâëåíèÿ î ìîðôîëîãèè õðåáòà è ñîñòàâå
ñëàãàþùèõ åãî ïîðîä, áûëè ïîëó÷åíû â 2002 ã.
â 29 ðåéñå ÍÈÑ «Àêàäåìèê Ëàâðåíòüåâ» (Geomar
Report, 2003).
Õðåáåò èìååò ñëîæíîå ñòðîåíèå. Îí ïîäíè-
ìàåòñÿ ñî äíà Êóðèëüñêîé êîòëîâèíû ñ ãëóáèí
3000-3300 ì è ñîñòîèò èç ïÿòè ïîäâîäíûõ ãîð
(ðèñ. 2, 3). Ãîðû èìåþò îáùåå îñíîâàíèå íà
ãëóáèíàõ ~2200 ì. Êðóòèçíà ñêëîíîâ õðåáòà
èçìåíÿåòñÿ îò 10-20° ó ïîäíîæèÿ äî 25-30° â
ïðèâåðøèííîé ÷àñòè. Ñêëîíû õàðàêòåðèçóþòñÿ
î÷åíü ñèëüíûì ðàññåÿíèåì ñåéñìè÷åñêîãî ñèã-
íàëà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íåðîâíîì, ðàñ÷ëå-
íåííîì ðåëüåôå èõ ïîâåðõíîñòè.
Âîñòî÷íóþ ÷àñòü õðåáòà çàíèìàåò êðóïíàÿ
äâóõâåðøèííàÿ ïîäâîäíàÿ ãîðà (ãîðà 7.14 ïî
êàòàëîãó (Ïîäâîäíûé…, 1992)), âûòÿíóòàÿ â
íàïðàâëåíèè ïðîñòèðàíèÿ õðåáòà. Ðàçìåðû ãîðû
ïî îñíîâàíèþ – 17õ11 êì. Ãîðà èìååò êðóòûå
(äî 23°) ñåâåðî-çàïàäíûå è þãî-âîñòî÷íûå ñêëî-
íû è óïëîùåííóþ ïðèâåðøèííóþ ïîâåðõíîñòü,
ðàñïîëîæåííóþ íà ãëóáèíàõ 1800-1700 ì.
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ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ, ÐÀØÈÄÎÂ
Ìèíèìàëüíàÿ çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ãëóáèíà
íàä âîñòî÷íîé âåðøèíîé ñîñòàâëÿåò 1542 ì, à
íàä çàïàäíîé – 1500 ì (ðèñ. 2).
Â ñðåäíåé ÷àñòè õðåáòà ðàñïîëàãàåòñÿ åùå
îäíà äâóõâåðøèííàÿ ãîðà (ãîðà 7.13 ïî êàòàëîãó
(Ïîäâîäíûé…, 1992)), âûòÿíóòàÿ â ñåâåðî-âîñ-
òî÷íîì íàïðàâëåíèè. Îò ãîðû 7.14 ãîðà 7.13
îòäåëÿåòñÿ ñåäëîâèíîé ñ ãëóáèíàìè ÷óòü áîëü-
øå 1900 ì. Ðàçìåðû ãîðû ïî îñíîâàíèþ íà ãëó-
áèíå 2200 ì – 4.7õ5.5 êì. Ïðèâåðøèííàÿ ÷àñòü
ãîðû ðàñïîëîæåíà íà ãëóáèíàõ 1650-1670 ì.
Ìèíèìàëüíàÿ çàôèêñèðîâàííàÿ ãëóáèíà íàä
ñåâåðî-âîñòî÷íîé âåðøèíîé – 1590 ì, à íàä
þãî-çàïàäíîé – 1420 ì (ðèñ. 2).
Â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè õðåáòà ðàñïîëà-
ãàåòñÿ êðóïíàÿ ïîäâîäíàÿ ãîðà (ãîðà 7.12 ïî
êàòàëîãó (Ïîäâîäíûé…, 1992)). Îò ãîðû 7.13 ãîðà
7.12 îòäåëÿåòñÿ ñåäëîâèíîé ñ ãëóáèíàìè 2100 –
2200 ì. Ðàçìåðû ãîðû ïî îñíîâàíèþ – 12õ5.5 êì
(ðèñ. 2). Ãîðà èìååò ñëîæíûå î÷åðòàíèÿ â ïëàíå
è õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëîæíûì ðåëüåôîì (ðèñ. 4).
Åå ñåâåðíûå, ñåâåðî-çàïàäíûå è þæíûå ñêëîíû
î÷åíü êðóòûå (ìåñòàìè äî 30î è áîëåå) è ñèëüíî
ðàñ÷ëåíåííûå. Â ïðåäåëàõ ñêëîíîâ îáîñîáëÿåòñÿ
Ðèñ. 1. Ìåñòîïîëîæåíèå ïîäâîäíûõ âóëêàíè÷åñêèõ õðåáòîâ Ãèäðîãðàôîâ è Áðîóòîíà. 1 – ïîä-
âîäíûå âóëêàíè÷åñêèå õðåáòû: Ã – Ãèäðîãðàôîâ, Á – Áðîóòîíà.
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ðÿä êðóïíûõ îòðîãîâ. Â âåðõíåé ÷àñòè ãîðû
âûäåëÿåòñÿ íàêëîíåííàÿ ê þãó óïëîùåííàÿ
ïîâåðõíîñòü, îêîíòóðèâàþùàÿñÿ èçîáàòîé 1800
ì, íàä êîòîðîé âîçâûøàåòñÿ ðÿä ëîêàëüíûõ
âåðøèí è íåáîëüøèõ îñòðûõ ïèêîâ. Ìèíèìàëü-
íàÿ çàôèêñèðîâàííàÿ ãëóáèíà â ñåâåðíîé ÷àñòè
ãîðû ~1400 ì (ðèñ. 2). Íà íàâèãàöèîííûõ êàðòàõ
â ýòîì ðàéîíå óêàçûâàåòñÿ ãëóáèíà 1303 ì.
Ñ çàïàäà ê ãîðå 7.12 ïðèìûêàåò åùå îäíà
íåáîëüøàÿ ïîäâîäíàÿ ãîðà (ãîðà 7.19), îòäå-
ëÿåìàÿ îò íåå ãëóáèíàìè 2100-2200 ì. Âåðøèíà
åå ïîäíèìàåòñÿ äî ãëóáèí ïîðÿäêà 1500 ì. Ðàç-
ìåð îñíîâàíèÿ ãîðû íà ãëóáèíå 2400 ì ìåíüøå
2.5 êì, à îòíîñèòåëüíàÿ âûñîòà ~900 ì (ðèñ. 2).
Ñóäÿ ïî õàðàêòåðó ñåéñìîàêóñòè÷åñêîãî
èçîáðàæåíèÿ íà ïðîôèëÿõ ÍÑÏ, ðûõëûå
îñàäî÷íûå îòëîæåíèÿ íà ñêëîíàõ õðåáòà îò-
ñóòñòâóþò. Îòìå÷àåòñÿ ðåçêîå îñëàáëåíèå èí-
òåíñèâíîñòè îòðàæåíèé îò ñêëîíîâ õðåáòà,
ïîÿâëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå çàïèñè áîêîâûõ
è äèôðàãèðîâàííûõ âîëí. Ìåñòàìè ïîâåðõíîñòü
äíà ìîæåò áûòü ïðîñëåæåíà ëèøü êàê îãè-
áàþùàÿ çàïèñåé áîêîâûõ îòðàæåíèé è äèô-
ðàãèðîâàííûõ âîëí. Íàáëþäàåìàÿ êàðòèíà
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïåðåñå÷åííîì ðåëüåôå ñêëî-
íîâ õðåáòà, ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìåëêèõ
íåîäíîðîäíîñòåé. Îáû÷íî ïîäîáíàÿ êàðòèíà
õàðàêòåðíà äëÿ ïîäâîäíûõ ãîð âóëêàíè÷åñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ïî äàííûì ÍÑÏ ó þæíîãî ïîäíîæèÿ
õðåáòà Ãèäðîãðàôîâ îòìå÷àþòñÿ äâà ó÷àñòêà, â
ïðåäåëàõ êîòîðûõ íà ïðîôèëÿõ ïðîèñõîäèò
ïîëíîå èñ÷åçíîâåíèå ëþáûõ îòðàæåíèé êàê îò
ïîâåðõíîñòè äíà, òàê è îò äðóãèõ ãðàíèö ðàçðåçà.
Ëèøü êîå-ãäå íà ãëóáèíàõ, íà 200 – 500 ì
ìåíüøå ãëóáèí äíà ìîðÿ íà ñîñåäíèõ ó÷àñòêàõ,
ïîÿâëÿþòñÿ î÷åíü ñëàáûå íåêîððåëèðóåìûå
îòðàæåíèÿ. Ãðàíèöû àíîìàëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ
ñîñåäíèìè òåððèòîðèÿìè î÷åíü ðåçêèå, ïðàê-
òè÷åñêè âåðòèêàëüíûå – íà ýòèõ ãðàíèöàõ íà
ñåéñìîãðàììàõ ÍÑÏ ðåçêî îáðûâàþòñÿ âñå
îòðàæàþùèå ãðàíèöû. Ïðè÷èíîé íàáëþäàåìîé
êàðòèíû ìîæåò ÿâëÿòüñÿ íàëè÷èå â ïðåäåëàõ
àíîìàëüíûõ ó÷àñòêîâ âûõîäÿùèõ íà ïîâåðõ-
íîñòü äíà ñòðóêòóð ñ èñêëþ÷èòåëüíî íåðîâíîé,
àêóñòè÷åñêè æåñòêîé ïîâåðõíîñòüþ, ïðèâîäÿ-
ùåé ê ïî÷òè ïîëíîìó ðàññåÿíèþ ýíåðãèè
ñåéñìè÷åñêèõ ñèãíàëîâ. Ïîäîáíûìè ñâîéñò-
âàìè, âåðîÿòíåå âñåãî, ìîãóò îáëàäàòü ýêñòðó-
çèâíûå êóïîëû.
Ïîäíîæèå õðåáòà ïåðåêðûâàåòñÿ ñ íàëåãà-
íèåì ìîùíîé òîëùåé (äî 800 – 1100 ì) ãî-
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Ðèñ. 2. Áàòèìåòðè÷åñêàÿ êàðòà õðåáòà Ãèäðîãðàôîâ. 1- èçîáàòû, ì; 2- ïðîôèëè ÍÈÑ «Àêàäåìèê Ëàâðåí-
òüåâ»; 3- ïðîôèëè ÍÈÑ «Âóëêàíîëîã»; 4 –ïðîôèëè ÍÑÏ, ñåéñìîãðàììû ïî êîòîðûì ïðèâåäåíû íà ðèñ. 4, 5.
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ðèçîíòàëüíî-ñëîèñòûõ îñàäî÷íûõ îòëîæåíèéÊóðèëüñêîé ãëóáîêîâîäíîé êîòëîâèíû. Ýòîìîæåò óêàçûâàòü íà åãî ñðàâíèòåëüíî äðåâíèéâîçðàñò (íå ìåíåå 4 ìëí. ëåò ïðè ñêîðîñòè îñàä-êîíàêîïëåíèÿ 20 ñì â 1000 ëåò). Õîòÿ íåëüçÿèñêëþ÷èòü, ÷òî îòäåëüíûå ãîðû â ïðåäåëàõõðåáòà ìîãóò áûòü è ìîëîæå.Ó þãî-âîñòî÷íîãî îñíîâàíèÿ õðåáòà îáíà-ðóæåíà åùå îäíà íåáîëüøàÿ âóëêàíè÷åñêàÿïîñòðîéêà  ãîðà 7.20. Îíà ðàñïîëàãàåòñÿ íàãðàíèöå Êóðèëüñêîé êîòëîâèíû, â ìåñòå ñî÷ëå-íåíèÿ õðåáòà Ãèäðîãðàôîâ ñ îñíîâàíèåì ïðè-îñòðîâíîãî ñêëîíà î. Èòóðóï. Ìèíèìàëüíàÿ ãëó-áèíà, çàôèêñèðîâàííàÿ íàä åå âåðøèíîé, 2730 ì (ðèñ. 2). Åå âîñòî÷íûé è þãî-âîñòî÷íûéñêëîíû ñ íàëåãàíèåì ïåðåêðûâàþòñÿ ìîùíîéñóáãîðèçîíòàëüíîé îñàäî÷íîé òîëùåé, ïîäñòè-ëàþùåé ðàñïîëàãàþùóþñÿ çäåñü ïîëîãî íàêëî-íåííóþ ïëîùàäêó â ðåëüåôå äíà íà ãëóáèíàõ2900-3000 ì. Âåðøèíà ïîñòðîéêè âîçâûøàåòñÿíàä ýòîé ïëîùàäêîé íà 150-200 ì. Åå ñêëîíûïðîñëåæèâàþòñÿ ïîä îñàäî÷íîé òîëùåé äî ãëó-áèíû 350-400 ì íèæå ïîâåðõíîñòè äíà (ðèñ. 5).Ñåâåðíûé è ñåâåðî-çàïàäíûé ñêëîíû ïîñò-ðîéêè îïóñêàþòñÿ äî äíà Êóðèëüñêîé êîòëî-âèíû íà ãëóáèíàõ 3200-3300 ì. Çäåñü îñíîâàíèåïîñòðîéêè îáðåçàåòñÿ êðóïíûì ðàçëîìîì. Òà-êèì îáðàçîì, ñ ó÷åòîì ïîãðåáåííîé ÷àñòè ïî-ñòðîéêè, ðàçìåð åå îñíîâàíèÿ  ïîðÿäêà 7-8êì, âûñîòà  íå ìåíåå 600 ì, à îáúåì  îêîëî
10 êì3. Âîçðàñò ïîñòðîéêè ñêîðåå âñåãî ñîñ-òàâëÿåò íåñêîëüêî ìëí. ëåò.Ïî äàííûì ÃÌÑ ê ïîäâîäíûì ãîðàì õðåáòàÃèäðîãðàôîâ ïðèóðî÷åíû ñëàáîèíòåíñèâ-íûå (60  130 íÒë) ïîëîæèòåëüíûå àíîìàëèèìàãíèòíîãî ïîëÿ, âûäåëÿþùèåñÿ íà ôîíåîòðèöàòåëüíîãî ïîëÿ èíòåíñèâíîñòüþ îò 100äî  200 íÒë.Â 15 è 17 ðåéñàõ ÍÈÑ «Âóëêàíîëîã» âïðåäåëàõ õðåáòà Ãèäðîãðàôîâ áûëî âûïîëíåíî5 ñòàíöèé äðàãèðîâàíèÿ: ïî äâå íà ïîñòðîéêàõ7.12 è 7.14 è îäíà íà ïîñòðîéêå 7.13 (Ïîäâîä-íûé, 1992). Ñîñòàâ ïîäíÿòîãî êàìåííîãî ìà-òåðèàëà îòëè÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîé ïåñòðîòîé.Ïðåîáëàäàåò îêàòàííûé ìàòåðèàë  ãàëüêà,ãðàâèé, âàëóíû, ãëûáû  ñàìîãî ðàçíîãîñîñòàâà: àíäåçèòû, àíäåçèáàçàëüòû, òóôîàëåâ-ðîëèòû, òóôîïåñ÷àíèêè, òóôîãðàâåëèòû, ïåñ-÷àíèêè, ýêçîòè÷åñêèå äëÿ ðåãèîíà ïîðîäû ãðàíèòû, ãðàíèòîãíåéñû, ãðàíîäèîðèòû, äèî-ðèòû, ãàááðî, ïåãìàòèòû, êâàðöèòû. Ãëûáû,âàëóíû, ãàëüêà ÷àñòî ïîêðûòû æåëåçîìàðãàí-öåâûìè êîðêàìè òîëùèíîé äî 3-4 ñì. Ìåíüøóþ
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Ðèñ. 3. Ñòðóêòóðíî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêàÿ ñõåìàõðåáòà Ãèäðîãðàôîâ. 1- õðåáåò Ãèäðîãðàôîâ; 2-ïîäâîäíûå âóëêàíû; 3  ïðåäïîëàãàåìûå ýêñ-òðóçèè; 4- îáëàñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ îñàäî÷íîãî÷åõëà Êóðèëüñêîé êîòëîâèíû; 5  ðàçëîìû.
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Ðèñ. 4. Ôðàãìåíò ñåéñìîãðàììû ÍÑÏ ïî ïðî-ôèëþ ÀÂ ÷åðåç âóëêàí 7.12. Ïîëîæåíèå ïðîôèëÿñì. íà ðèñ. 2.
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ðîëü ñðåäè äðàãèðîâàííîãî ìàòåðèàëà èãðàþò
óãëîâàòûå îáëîìêè. Ñðåäè íèõ ïðåîáëàäàþò
àíäåçèòû. Äðàãàìè ïîäíÿòî òàêæå áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ìøàíîê è àëåâðèòîâîãî èëà. Ñ
ïðèâåðøèííîé ÷àñòè ãîðû 7.12 áûëè ïîäíÿòû
êðóïíûå îáëîìêè àíäåçèäàöèòîâ. Ñðåäè ïîä-
íÿòûõ îáëîìêîâ âñòðå÷àþòñÿ òàêæå òóôû, àëåâ-
ðîëèòû, áàçàëüòû, êâàðöèòû. Àìôèáîëîâûå
ðàçíîñòè îòíîñÿòñÿ ê âûñîêîêàëèåâîé ñåðèè,
à ïðèðîêñåíîâûå – ê óìåðåííî-êàëèåâîé ñåðèè
íîðìàëüíîãî ðÿäà (Ïîäâîäíûé…, 1992; Ishikawa,
Tera, 1997; Noll et al., 1996).
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñðåäè äðàãèðîâàííî-
ãî ìàòåðèàëà ïðåîáëàäàþò ïàëåîòèïíûå ïîðîäû.
Íàèáîëåå ñâåæèìè ÿâëÿþòñÿ àíäåçèäàöèòû è
äàöèòû, ïîäíÿòûå ñî ñêëîíîâ ãîðû 7.12.
Íà ïîäâîäíîé ãîðå 7.12 îäíî íåðåçóëüòàòèâ-
íîå äðàãèðîâàíèå áûëî âûïîëíåíî â 1 ðåéñå
ÍÈÑ «Ìàðøàë Ãåëîâàíè» â 1999 ã. (Geomar
Report, 2000) è ïÿòü ðåçóëüòàòèâíûõ – â 29
ðåéñå ÍÈÑ «Àêàäåìèê Ëàâðåíòüåâ» â 2002 ã.
(Geomar Report, 2003). Ïîäíÿòû àíäåçèáàçàëü-
òû, áàçàëüòîâàÿ ïèëëîó-ëàâà, ãðàíîäèîðèòû,
ãàááðî.
Ñòðóêòóðíî-ìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñ-
òè, õàðàêòåð ìàãíèòíîãî ïîëÿ, ñîñòàâ äðàãèðî-
âàííûõ ïîðîä ïîçâîëÿþò ïðåäïîëàãàòü âóëêà-
íè÷åñêóþ ïðèðîäó õðåáòà Ãèäðîãðàôîâ. Áîëü-
øàÿ ìîùíîñòü ïåðåêðûâàþùèõ îñíîâàíèå
õðåáòà îñàäî÷íûõ îòëîæåíèé, ïðåîáëàäàíèå â
ñîñòàâå äðàãèðîâàííîãî ìàòåðèàëà ïàëåîòèïíûõ
ïîðîä, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñðåäè ýòîãî ìàòå-
ðèàëà ýêçîòè÷åñêèõ ïîðîä, âåðîÿòíåå âñåãî
ïîïàâøèõ ñþäà â ðåçóëüòàòå ëåäîâîãî ðàçíîñà,
ñâèäåòåëüñòâóþò î çíà÷èòåëüíîì âîçðàñòå õðåá-
òà, âîçìîæíî, íå ìåíåå 4-5 ìëí. ëåò. Óïëîùåí-
íûå ïðèâåðøèííûå ïîâåðõíîñòè ñëàãàþùèõ
ïîäâîäíûé õðåáåò ãîð, ðàñïîëàãàþùèåñÿ íà
áëèçêèõ ãëóáèíàõ, à òàêæå ïðåîáëàäàíèå â ïîä-
íÿòûõ ñ åãî ñêëîíîâ äðàãàõ îêàòàííîãî âóëêàíî-
ãåííîãî ìàòåðèàëà, ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î
òîì, ÷òî íà êàêîì-òî ýòàïå ðàçâèòèÿ âåðøèíû
õðåáòà ìîãëè íàõîäèòüñÿ âáëèçè óðîâíÿ ìîðÿ,
à çàòåì õðåáåò èñïûòàë çíà÷èòåëüíîå ïîãðó-
æåíèå, ïî êðàéíåé ìåðå, íà 1300-1400 ì.
Ðàçìåðû õðåáòà ïî ïîãðåáåííîìó îñíî-
âàíèþ – 42 õ 22 êì, âûñîòà, ñ ó÷åòîì ïîãðå-
áåííîé ÷àñòè ~2500 - 2600 ì, ñóììàðíûé
îáúåì ~660 êì3.
Õðåáåò Áðîóòîíà. Ïîäâîäíûé õðåáåò Áðîó-
òîíà çàíèìàåò êðàéíåå ñåâåðî-çàïàäíîå ïîëî-
æåíèå â ïðåäåëàõ Áðîóòîíñêîé ïîïåðå÷íîé
âóëêàíè÷åñêîé çîíû. Îí ðàñïîëàãàåòñÿ â 110
êì îò âóëêàíè÷åñêîãî ôðîíòà [Ïîäâîäíûé…,
1992], â 54 êì ê ñåâåðî-çàïàäó îò î-âà Áðîóòîíà
(ðèñ. 1). Ïîäâîäíàÿ ãîðà 6.5 (ïî êàòàëîãó
(Ïîäâîäíûé..., 1992)), ÿâëÿþùàÿñÿ ÷àñòüþ
õðåáòà Áðîóòîíà, áûëà îáíàðóæåíà â 15 ðåéñå
ÍÈÑ «Âóëêàíîëîã» â 1982 ã., êîãäà çäåñü, â
öåíòðàëüíîé è þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòÿõ õðåáòà,
áûëè îòðàáîòàíû 4 ãåîôèçè÷åñêèõ ïðîôèëÿ
(Ïîäâîäíûé…, 1992)). Åùå 4 ãåîôèçè÷åñêèõ
ïðîôèëÿ áûëè îòðàáîòàíû â 29 è 40 ðåéñàõ
ÍÈÑ «Âóëêàíîëîã» (Ïîäâîäíûé…, 1992).
Â 2002 ã. â 29 ðåéñå ÍÈÑ «Àêàäåìèê Ëàâ-
ðåíòüåâ» íà õðåáòå Áðîóòîíà áûëè îòðàáîòàíû
åùå íåñêîëüêî ãåîôèçè÷åñêèõ ïðîôèëåé, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿþò óòî÷íèòü ïðåäñòàâëåíèÿ î åãî
ìîðôîëîãèè è ñòðîåíèè (Geomar Report, 2003).
Âûäåëåííàÿ ðàíåå îáîñîáëåííàÿ ïîäâîä-
íàÿ ãîðà (Ïîäâîäíûé..., 1992), ïî ñîâðåìåííûì
ïðåäñòàâëåíèÿì, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç òðåõ ñëèâ-
øèõñÿ ïî îñíîâàíèþ ãîð ïîäâîäíîãî õðåáòà,
âûòÿíóòîãî â ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè
(ðèñ. 6, 7). Ýòè òðè ãîðû ñîñòàâëÿþò åäèíûé
ïîäâîäíûé õðåáåò, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî âûäå-
ëåíû ïîäâîäíûå ãîðû: 6.5à, 6.5á è 6.5â. Íà þãî-
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ôèëþ CD ÷åðåç âóëêàí 7.20. Ïîëîæåíèå ïðîôèëÿ
ñì. íà ðèñ. 2.
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Рис. 6. Батиметрическая карта хребта 
Броутона. 1- изобаты, м; 2- профили НИС 
«Академик Лаврентьев»; 3- профили НИС 
«Вулканолог». 
 
востоке седловиной с глубинами чуть больше 
2600 м хребет Броутона отделяется от 
вулканического массива Вавилова (влк. 6.7). 
На северо-западе хребет, по-видимому, 
погружается под осадочный чехол 
Курильской котловины. 
Юго-восточную часть хребта занимает до-
вольно крупная изометричная подводная 
гора (гора 6.5а). Она поднимается над дном 
Курильской котловины с глубин порядка 
3200 м до глубины 1875 м. Размеры горы на 
уровне дна Курильской котловины – 7.5 х 9.5 
км. В северо-западном направлении от горы 
отходит небольшой отрог с глубинами 2300-
2400 м (рис. 6). На сейсмограммах НСП 
склоны горы прослеживаются в основном по 
записям дифрагированных волн и 
непротяженным фрагментам отражающих 
границ слабой интенсивности. Крутизна 
склонов в нижней и средней частях 
постройки достигает 30-400, а в верхней 
части она уменьшается до 5–100. Северо-
восточное подножие горы 6.5а, судя по 
данным НСП, обрезается разломом (рис. 7). 
Геоморфологические данные позволяют 
также предполагать наличие подобных 
разломов с юго-западной стороны горы 6.5а. 
В средней части хребта располагается 
другая, несколько вытянутая в северо-
восточном направлении, двухвершинная гора 
(гора 6.5б). Размеры горы по основанию 
12х8.5 км. Минимальная глубина юго-
западной вершины – около 2200 м, северо-
восточной вершины – около 2400 м. Их 
разделяют глубины порядка 2500 м. На юго-
востоке  седловиной   с  глубинами    порядка 
Рис. 7. Структурно-геоморфологическая 
схема хребта Броутона. 1- хребет Броутона; 2- 
подводные  вулканы; 3 - область распространения 
осадочного чехла Курильской котловины; 4 – 
разломы: а – установленные, б- предполагаемые. 
 
2650-2700 м гора отделяется от горы 6.5а 
(рис. 6). Гора имеет крутые, неровные 
склоны, крутизна которых изменяется в 
диапазоне 10-300. На северо-востоке гора 
обрезается крутым уступом восточно-северо-
восточного простирания, связанным, по-
видимому, с разломом. Наличие разломов 
можно предположить и в северо-западной 
части горы 6.5б. 
На северо-западном краю хребта 
располагается еще одна подводная гора (гора 
6.5в). Минимальная зарегистрированная 
глубина над вершиной менее 2600 м. Размер 
основания горы на уровне дна Курильской 
котловины 7-8 км. От горы 6.5б она 
отделяется седловиной на глубине 2750-2800 
м (рис. 6). 
Необходимо отметить, что выполненные к 
настоящему времени исследования не позво-
ляют дать более детальное и полное 
описание рельефа подводного хребта 
Броутона. Имеющаяся схема промерных 
профилей не является оптимальной для 
решения поставленной задачи (Надежный, 
Бондаренко, 1986). Большая часть профилей 
ориентирована в одном направлении – с юго-
запада на северо-восток. Расстояние между 
профилями местами составляет 5-6  
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êì. Âñå ýòî äîïóñêàåò âîçìîæíîñòü ñóùåñòâî-
âàíèÿ äîâîëüíî êðóïíûõ, ðàçìåðîì äî íåñêîëü-
êèõ êèëîìåòðîâ, ïîäâîäíûõ âåðøèí, íå îáíà-
ðóæåííûõ ïî èìåþùèìñÿ äàííûì ãåîôèçè-
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Ñóäÿ ïî õàðàêòåðó ñåéñìîàêóñòè÷åñêîãî
èçîáðàæåíèÿ íà ïðîôèëÿõ ÍÑÏ, ðûõëûå îñà-
äî÷íûå îòëîæåíèÿ íà ñêëîíàõ õðåáòà îòñóò-
ñòâóþò. Îòìå÷àåòñÿ ðåçêîå îñëàáëåíèå èíòåí-
ñèâíîñòè îòðàæåíèé îò ñêëîíîâ õðåáòà, ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå çàïèñè áîêîâûõ è äèô-
ðàãèðîâàííûõ âîëí. Ìåñòàìè ïîâåðõíîñòü äíà
ìîæåò áûòü ïðîñëåæåíà ëèøü êàê îãèáàþùàÿ
êîðîòêèõ ôðàãìåíòîâ îòðàæàþùèõ ãðàíèö ñëà-
áîé èíòåíñèâíîñòè, çàïèñåé áîêîâûõ îòðàæå-
íèé è äèôðàãèðîâàííûõ âîëí. Íàáëþäàåìàÿ
êàðòèíà ñåéñìîàêóñòè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ
ñâèäåòåëüñòâóåò î ðåçêî íåðîâíîì ðåëüåôå ñêëî-
íîâ õðåáòà, ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìåëêèõ
íåîäíîðîäíîñòåé (îò íåñêîëüêèõ äî äåñÿòêîâ
ìåòðîâ). Îáû÷íî ïîäîáíàÿ êàðòèíà õàðàêòåðíà
äëÿ ïîäâîäíûõ ãîð âóëêàíè÷åñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ.
Ìîùíîñòü îñàäî÷íûõ îòëîæåíèé âáëèçè
îñíîâàíèÿ õðåáòà íå ìåíåå 0.8-1.0 êì. Âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ýòèõ îòëîæåíèé è ïîäíîæèÿ ìàñ-
ñèâà íåäîñòàòî÷íî ÿñíûå. Ñêîðåå âñåãî, âîçðàñò
õðåáòà Áðîóòîíà ñîîòâåòñòâóåò âîçðàñòó íèæíåé
÷àñòè ýòèõ îòëîæåíèé èëè äðåâíåå. Ñ ó÷åòîì
ïðåäïîëàãàåìûõ äëÿ äàííîãî ðàéîíà ñêîðîñòåé
îñàäêîíàêîïëåíèÿ (Ãîðáàðåíêî, Êîâàëþõ,
1986), ýòîò âîçðàñò ìîæåò ïðåâûøàòü íåñêîëüêî
ìèëëèîíîâ ëåò.
Öåíòðàëüíàÿ ãîðà ïîäâîäíîãî õðåáòà Áðîó-
òîíà ðàñïîëàãàåòñÿ â îáëàñòè ðàçâèòèÿ îòðè-
öàòåëüíûõ çíà÷åíèé àíîìàëüíîãî ìàãíèòíîãî
ïîëÿ. Ìèíèìóì àíîìàëèè (-240 íÒë) ïðèóðî-
÷åí ê ñåâåðî-çàïàäíîìó ñêëîíó ïîñòðîéêè,
ìàêñèìóì (äî 20 íÒë)- ê þãî-âîñòî÷íîìó ñêëî-
íó, ò.å. ìàêñèìàëüíûé ãðàäèåíò íàáëþäàåòñÿ
âäîëü îñè ïîñòðîéêè. Îòðèöàòåëüíûå àíîìàëèè
ìàãíèòíîãî ïîëÿ òàêæå ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü
î äðåâíåì âîçðàñòå õðåáòà, íå ìîëîæå âðåìåíè
ïîñëåäíåé èíâåðñèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ Çåìëè
(700 òûñ. ëåò íàçàä).
Â 29 ðåéñå ÍÈÑ «Àêàäåìèê Ëàâðåíòüåâ» â
2002 ã.(Geomar Report, 2003) íà õðåáòå Áðîó-
òîíà âûïîëíåíî 4 ðåçóëüòàòèâíûõ äðàãèðîâàíèÿ.
Ïîäíÿòû áàçàëüòû, àíäåçèáàçàëüòû, äàöèòû,
òóôû, ãðàíèòû, ãðàíîäèîðèòû, äèîðèòû, æåëå-
çîìàðãàíöåâûå êîðêè.
Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîçâîëÿþò ñóùåñòâåí-
íî óòî÷íèòü ìîðôîëîãèþ è ñòðîåíèå õðåáòà,
õîòÿ íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íîâûå, áîëåå äåòàëüíûå
èññëåäîâàíèÿ ìîãóò âûÿâèòü ðÿä íîâûõ îñî-
áåííîñòåé åãî ìîðôîëîãèè, êîòîðûå íåëüçÿ îá-
íàðóæèòü ïðè ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè èçó-
÷åííîñòè.
Ïîäâîäíûé õðåáåò Áðîóòîíà âûòÿíóò â
ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè è âêëþ÷àåò â
ñåáÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, 3 äîâîëüíî êðóïíûå
ïîäâîäíûå ãîðû, ñëèâøèåñÿ ïî îñíîâàíèþ. Ñ
ó÷åòîì ïîãðåáåííîãî îñíîâàíèÿ õðåáòà, îáùàÿ
âûñîòà ãîð 6.5à, 6.5á, 6.5â ìîæåò ñîñòàâëÿòü,
ñîîòâåòñòâåííî, 2100, 1800 è 1400 ì. Îáúåìû
ïîñòðîåê ìîãóò áûòü îöåíåíû, ñîîòâåòñòâåííî,
âåëè÷èíàìè 61, 66 è 26 êì3. Ïðîòÿæåííîñòü
õðåáòà ñ þãî-âîñòîêà íà ñåâåðî-çàïàä îêîëî 23
êì, ñóììàðíûé îáúåì – ïîðÿäêà 153 êì3. Ñóäÿ
ïî èìåþùèìñÿ äàííûì, õðåáåò Áðîóòîíà ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîþ, ñêîðåå âñåãî, äðåâíþþ âóëêà-
íè÷åñêóþ ïîñòðîéêó. Âîçðàñò åãî, âîçìîæíî,
íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ëåò.
Çàêëþ÷åíèå
Â ïðåäåëàõ Êóðèëüñêîé îñòðîâíîé äóãè
âûÿâëåíî ÷åòûðå íîâûõ ïîäâîäíûõ âóëêàíà, íå
âîøåäøèõ â «Êàòàëîã ïîäâîäíûõ âóëêàíîâ è
ãîð Êóðèëüñêîé îñòðîâíîé äóãè» (Ïîäâîäíûé…,
1992) –äâà â õðåáòå Ãèäðîãðàôîâ è äâà – â
õðåáòå Áðîóòîíà.
Íåñîìíåííî, ÷òî ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíî-
ìåðíûõ êîìïëåêñíûõ ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ïî ïëîòíîé ñåòè ïðîôèëåé, âå-
ðîÿòíîñòü îáíàðóæåíèÿ íîâûõ âóëêàíè÷åñêèõ
îáúåêòîâ â ïðåäåëàõ Êóðèëüñêîé îñòðîâíîé
äóãè ñóùåñòâåííî âîçðàñòàåò.
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âîçðàñò ïîäâîäíûõ âóëêà-
íè÷åñêèõ õðåáòîâ Ãèäðîãðàôîâ è Áðîóòîíà, ïî
êðàéíåé ìåðå, íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ëåò.
Âîçìîæíî, ÷òî âåðøèííàÿ ÷àñòü õðåáòà
Ãèäðîãðàôîâ íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ
ìîãëà íàõîäèòüñÿ âáëèçè óðîâíÿ ìîðÿ, à çàòåì
èñïûòàëà çíà÷èòåëüíûå ïîãðóæåíèÿ.
Àâòîðû âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü ê.ã.-ì.í.
Á.Â. Áàðàíîâó çà ïðåäîñòàâëåíèå äàííûõ, ïî-
ëó÷åííûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû «KOMEX» è çà
êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ, âûñêàçàííûå èì â
ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ñòàòüè.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêå ÄÂÎ ÐÀÍ 2004 ã. ( ïðîåêò 04-3-À-08-
054) è ÔÖÏ «Èíòåãðàöèÿ íàóêè è âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè íà 2002-2006 ãã.» (ïðîåêò
Ý0334).
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New data regarding morphology of Submarine Volcanic Ridges Gidrographov and Browton
(Kurile Island Arc)
V.I. Bondarenko1, V.A. Rashidov2
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There has been given a new data regarding morphology of submarine volcanic ridges
Gidrographov and Browton (Kurile island arc). Within the limits of this ridges there has
been discovered  four new submarine volcanoes, that has not been included in the Catalogue
of «Submarine volcanoes and mountains of Kurile island arc». Two in the Gidrographov
ridge and two in the Browton ridge.
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